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Señores miembros del jurado,  
Ostento a ustedes mi tesis titulada “Liderazgo transformacional y Compromiso 
Organización de la empresa Scharff Logística Integrada S.A, Callao 2017”, cuyo 
objetivo fue determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y 
compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A – Callo 
2017, en cumplimiento del Reglamento de grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster. 
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un 
apéndice: El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la 
fundamentación científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la 
hipótesis. El segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la 
metodología empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se 
presentan resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la 
discusión de los resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. 
En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se 
presentan las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de 
información empleadas para la presente investigación.                     
 
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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La investigación titulada: Liderazgo transformacional y compromiso 
Organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A, tuvo como objetivo 
general determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y 
compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A – Callo 
2017. 
 
El tipo de investigación nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño 
no experimental. La población estuvo conformada por 155 trabajadores del área 
de Administración, comercial y legal de la Scharff Logística Integrada S.A Callao 
2017, la muestra fue 126 trabajadores y el muestreo fue probabilística. La técnica 
empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron de cuestionarios que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach: (0,943 y 0,955), que demuestra alta confiabilidad. 
 
Se ha llegado en la parte descriptiva el liderazgo transformacional es 
regular y el compromiso organizacional, el resultado de la prueba de Spearman, 
en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.644) lo que indica una 
correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de 
P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre Liderazgo 
transformacional y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística 
Integrada, Callao 2016. 
 
Palabras claves: Liderazgo transformacional, compromiso organizacional, 








Entitled research: transformational leadership and organizational Scharff logistics 
integrated S.A company commitment, general objective was to determine the 
relationship between transformational leadership and organizational commitment 
in the company Scharff logistics integrated S.A - callus 2017. 
 
The type of investigation was substantive descriptive level, quantitative 
approach; non-experimental design. The population was composed of 155 
workers in the area of administration, commercial and legal logistics integrated 
S.A. Callao 2017 Scharff, the sample was 126 workers and the sampling was 
probabilistic. The technique employed to collect information was survey and data 
collection instruments were of questionnaires that were properly validated through 
expert opinions and determining its reliability through the statistical Cronbach's 
Alpha: (0,943 and 0,955), showing high reliability. 
 
It has come in the descriptive part the transformational lifderazgo is regular 
and organizational commitment... the test result of Spearman, where the value of 
the correlation coefficient is (r = 0.644) indicating a correlation positive moderate, 
in addition the value of P = 0.000 is less at the P = 0.05 and thus the relationship 
is significant at the 95% and rejecting the null hypothesis (Ho) assuming that there 
is a significant relationship between transformational leadership and organizational 
commitment of the company integrated logistics Scharff , Callao 2016. 
 
Key words: transformational leadership, organizational commitment, 

































1.1 Antecedentes  
 
Antecedentes internacionales 
Zamora (2007) realizó su tesis: “El liderazgo y la cultura organizacional en 
instituciones educativos”. Cuyo diseño fue correlacional, se desarrolló en 10 
instituciones educativas de la ciudad de Puerto Ordaz-Venezuela, con una 
muestra de 380 directores, empleando el cuestionario de trabajo del líder. 
Concluyó que la cultura organizacional se encuentra en proceso de consolidación 
y reconocer el nivel de liderazgo que las autoridades establezcan, para lograr los 
objetivos de la misión y visión institucional.  
 
Frías (2014) en su tesis titulada “Compromiso y satisfacción laboral como 
factores de permanencia de la generación”, de la universidad de Chile. El estudio 
tuvo como objeto determinar el Compromiso y satisfacción laboral, el tipo de 
investigación empleada fue de tipo cuantitativo, descriptivo con diseño no 
experimental, transversal y correlacional, la muestra se ejecutó con 39 
trabajadores, llegando a la conclusión que si existe relación entre el clima y 
compromiso organizacional. La presente investigación demostró sin duda alguna 
plantear importantes desafíos en el ámbito de gestión de personas, en la cual 
ejecutar mejores prácticas de desarrollo y retención de la generación. 
 
Mejía (2014) en su tesis “Principales factores del clima laboral y su relación 
con el compromiso en el trabajo”, en una institución educativa de la Universidad 
Autónoma de Querétaro, México. Su propósito fue identificar la relación entre sus 
dos variables. La investigación es descriptiva con un diseño no experimental, 
transversal y correlacional y se tomó de una CENDI de nivel preescolar, de 
Queretaro, la muestra se realizó en 30 colaboradores, entre personal 
administrativo y de intendencia. En la presente investigación se encontró que no 
confirmo la hipótesis planteada a través de la prueba de correlación de Pearson. 
 
Parra (2011) en su investigación: “Liderazgo transformacional del director y 
el desempeño laboral de los docentes”, el diseño es transversal de un enfoque 
inductivo, el instrumento que se utilizo fue el cuestionario. La población estuvo 
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conformada por 14 directores y 120 docentes. Concluyó el director como gerente 
de los gerentes respaldan los cambios, motivando y actualizando constantemente 
a su persona, ello ayuda a que los docentes tengan mayor sentido de pertenencia 
y compromiso con la instituciones.  
 
Antecedente Nacional 
Fuertes (2013)  realizo la tesis titulada “Liderazgo transformacional y cultura 
organizacional de los docentes de la facultad agropecuaria y nutrición de la UNE”. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y el método fue hipotético deductivo, 
el diseño fue  no experimental descriptivo correlacional transversal, la muestra 
estuvo constituida por 35 docentes, la técnica empleada para la correlación de los 
datos fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios. El investigado 
ha hecho so de la estadística no paramétrica y como tal ha utilizado el estadígrafo 
de Pearson. De las conclusiones a las que llego el investigador se destaca que el 
liderazgo transformacional se relaciona directamente con la cultura organizacional 
de los docentes de 0.866 entre las variable; Por otro lado la influencia idealizada 
se relaciona con la cultura organizacional de los docentes obteniendo un grado de 
correlación positivo, 0.767 entre las variable. Así mimo da a conocer que la 
motivación inspiracional tiene relación directamente con la cultura organizacional 
de los docentes, destacándose el grado de correlación moderado, positivo y 
directo, 0.729 entre las variables. Además la consideración individualizada se 
relaciona directamente con la cultura organizacional de los docentes, siendo 
directamente con la cultura organizacional de los docentes, siendo el grado de 
correlación entre las variables positivo, 0.775. Y por último la estimulación 
intelectual se relaciona directamente con la cultura organizacional de los 
docentes, obteniendo un grado de correlación entre las variables positivo, 0.790. 
 
Chávez (2013) realizo la tesis titulada: “Liderazgo Transformacional y el 
desempeño docente de la RED educativa N°04 de la UGEL N°02 del distrito de 
San Martin de Porres”, en su trabajo explica que el diseño es descriptivo 
correlacional, su instrumento el cuestionario y la técnica la encuesta, la población 
está conformada por 320 docentes, la muestra está conformada por 174 docente. 
Ademes de haber realizado la investigación se llegó a la conclusión que el 
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liderazgo transformacional se relaciona significativamente con el desempeño 
laboral en la red educativa N°04 de la ugel N°02 del distrito de San Martin de 
Porres. Lo que menciona es que la estimulación intelectual, la motivación 
inspiracional, el crecimiento individual y la influencia idealizada se relacionan 
significativamente con el desempeño docente. 
 
Castagnola (2014) en su investigación: “Clima y compromiso 
organizacional en profesores de los centros educativas estatales del distrito del 
Agustino- UGEL 05-2014”. Se demostró que existe relación significativa entre 
clima organizacional y el compromiso organizacional, según el análisis del 
compromiso por sexo no existe diferencias entre docentes varones y mujeres, por 
tanto se deduce que el nivel de compromiso en instituciones educativas estatales 
no depende del género. Por otro lado al analizar el clima organizacional por sexo 
los docentes varones presentar mejores evaluaciones que las docentes mujeres 
de donde se dedujo que los docentes varones demuestran mejor predisposición 
para lograr un clima favorable. Según el análisis de varianza del compromiso 
organizacional por nivel educativo, sean nivel inicial, primaria y secundaria no 
existe diferencia alguna, por lo que se concluyó que el nivel a los que pertenecen 
los docentes de la muestra no implica mayor o menor índice en el compromiso 
organizacional. 
 
Vergara (2014) en su investigación: “Acoso laboral y compromiso 
organizacional en los trabajadores de seguridad ciudadana”. Tuvo una población 
de 110 trabajadores, donde busco captar el interés de las autoridades. Se 
concluyó que los trabajadores obtuvieron un nivel alto de acoso con un 64.9% 
mientras tanto el compromiso fue de 11.8%, encontrándose una buena 
correlación entre estas dos variables, se encontraron correlaciones bajas en las 
dimensiones de restricción profesional y competente de compromiso normativo. 
Se encontró correlación altamente significativa en la dimensión humillación 





1.2 Fundamentación científica, técnica o humanista 
 
Bass y Avolio (2006) definió: 
Como el proceso de orientar en la motivación de la sabiduría de los 
colaboradores, a fin de convertirse generador productivo, quienes 
admitan y se responsabilicen con la eficacia de la misión de la 
empresa, abandonando sus intereses personales y agrupándose en el 
interés común. (p. 45) 
 
Velásquez (2006) precisó: 
Los cambios profundos en los demás para que de esta manera ellos 
puedan influir conjuntamente en armonía, direccionando eficazmente y 
de manera total estos conceptos  a la compañía; lo cual generara  
mayor motivación, moral y mejora el crédito de sus colaboradores. (p. 
23) 
 
Aquí el autor define que las personas también deben contribuir a cambiar 
para mejorar, estos conlleva al desarrollo de la autoestima motivacional y por 
ende el rendimiento individual será más eficiente contribuyendo a la organización. 
 
Asimismo el comportamiento eficaz  de los subordinados, motivando la 
capacidad de asumir retos de la cultura organizacional, favoreciendo así su 
cambio. 
 
Lerma (2007) consideró: 
El liderazgo transformacional como modelo a seguir se basa 
primordialmente en que presenta un grupo de direccionamiento que 
indican  que las unidades en conjunto seguirán a quien consideren su 
líder,  partidarios con visión de futuro se centran en conseguir  metas u 
objetivos relevantes, siendo de vital importancia estar altamente 




Leithwood, Mascall y Strauss (2009) afirmaron: 
El liderazgo promueve la reflexión de los colaboradores, son guiados 
para aprobar y pactar con el alcance de la misión de la empresa. Por lo 
tanto, tiende a desarrollar un cambio motivacional en las personas, 
impulsándolos a actuar por arriba de sus propias exigencias 
profesional, elaborando cambios en los grupos de trabajo y en las 
empresas. (p. 76)  
 
Es decir es un proceso de dirección de trabajo del líder, quien inspira y 
motiva a sus colaboradores, que participan en el proceso de la transformación en 
el entorno dentro de la organización comprometiendo a cada una de las personas 
para que se involucren en la visión y misión. 
 
Definición de liderazgo transformacional 
Según Bass y Avilio (Citados por Vega & Zavala, 2004) definieron que: “Los 
líderes transformacionales son conocidos por impulsar en cambiar las situaciones 
de gran forma, comunicando a los seguidores una visión especial del futuro, 
utilizando ideales y motivos” (p. 347). 
 
Según Hellriegel & Slocum (2009) implicó: 
Los colaboradores para que entiendan y adopten una visión 
estratégica de oportunidad, impulsar a terceros para que logren ser 
buenos líderes y desarrollar una de forma que sea una comunidad 
de personas que capten, se enfrentan a retos y reciben 
recompensas y beneficios de ellos. (p.301). 
 
Según Bass (Citado por Arbaiza, 2010) indicó que: “Líder transformacional 
cambia la base estimulación del sujeto desde una motivación regular hasta 
llevarla a la responsabilidad. Los líderes transformacionales aumentan el deseo 
de logro y objetivo de los partidiarios, también promueven el crecimiento de 
grupos y organizaciones” (p. 21). 
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Según Robbins y Judge (2009) señalaron: “La influencia a sus seguidores 
para que divulgan sus intereses propios y capaces de tener un resultado profundo 
y extraordinario en ellos”. (p. 419). 
 
Según Bass citado por Stoner, Freeman y Gilbert (2009) señalaron que: 
La motivación se dio entre los líderes y trabajadores para que se haga 
más de lo que se espera hacer algo importante, porque incrementa la 
apreciación de las importancias y el valor de las tareas que eleva el 
nivel de necesidades a los órdenes más altos como la realización. 
(p.533) 
 
Cualidades del líder transformacional 
 
Según Lussier y Achua (2010) señalaron que:  
Creación y articulación de la visión: Comportamiento del líder dirigido a 
encontrar las nuevas oportunidades para la organización, concebir e 
inspirar a los seguidores con la visión de un mejor futuro. 
Modelo a seguir: Establecer el ejemplo para los seguidores que sea 
consistente con los valores organizaciones y las expectativas. 
Empujar la compra de las metas del grupo: Comportamiento de alentar 
y levantar el trabajo en equipo entre los colaboradores y el compromiso 
de las metas compartidas. 
Expectativas de alto desempeño: Comportamiento que comunique las 
expectativas del líder para la perfección diaria y el desempeño superior 
por parte de los trabajadores. 
Intercambio personalizado entre el líder y tiene certeza en cada 
seguidos y está preocupado por sus necesidades personales, no solo 
por los organizaciones. 
Empowermet: Comportamiento por parte del líder que afronta a los 
seguidores a pensar fuera del esquema y a reanalizar las viejas formas 




Dimensiones de liderazgo transformacional 
Según Bass y Avilio (Citados por Vega & Zavala, 2014) definió el liderazgo 
transformacional como un desarrollo que se da en la vinculo líder-seguidor, que 
se determina en ser atractivo, así los colaboradores anhelan ser como su líder. 
Estimula el crecimiento y fortalecimiento intelectual, expandiendo las habilidades 
de sus seguidores; los inspira a través de retos y convencimiento, impulsando el  
significado y comprensión. Además estima a los trabajadores de manera 
individual, dándoles el apoyo, dirigiéndoles e inteligencia. (p.22) 
 
Dimensión 1: Influencia Idealizada 
Según Blass y Avolio (Citado por Vega & Zavala, 2014) indicaron: “Los líderes 
transformacionales con carisma tienen la habilidad para desarrollar gran poder 
simbólico que influye en los colaboradores. Estos últimos idealizan a dicho líder y 
con periodicidad desarrollan un intenso interés emocional”. (p. 61) 
 
Según Hellriegel & Slocum (2009) refirieron que: 
El líder sabe llegar de buena forma a sus colaboradores, se identifiquen 
y relacionan con ellos. El carisma, es una cualidad que implica motivar 
y dirigir a las personas, ejecutando en ellas un poderoso compromiso 
de emociones con una visión y grupo de meritos compartidos. (p.301) 
 
Según Arbaiza (2010) refirió que la proyección entre líderes que tienen 
visión es muy poderosa. Conquistan el respeto, tranquilidad y convicción. Por lo 
que logran una identidad individual en sus colaboradores. Los líderes que 
presentan influencia idealizada tienen la capacidad de conseguir el esfuerzo 
solicitado de los colaboradores para lograr altos estándares de desarrollo y 
cumplimiento dentro de la organización. (p. 214) 
 
Dimensión 2: Motivación inspiradora 
Según Blass y Avilio (Citado por Vega y Zavala, 2014) manifestaron: 
Visionarias para describir lo que pueda logar el grupo de trabajo. 
Luego, los seguidores emocionados son motivados para lograr los 
objetivos organizacionales.  (p. 73) 
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Según Hellriegel y Slocum (2009) refirieron: 
La motivación que genera es el grado al cual los líderes declaman una 
visión que es atractiva para sus seguidores. Además, el líder 
transformacional requiere mucho más para solo alentar el cambio. Una 
visión expresa los deseos y el propósito fundamental, por lo común 
haciendo un llamado a los sentimiento y la mente de las personas. 
(p.301) 
 
Según Arbaiza (2010) señaló que: “El líder crea una perpectiva alentadora 
y atractiva en sus colaboradores. Asimismo comunica visionariamente de manera 
convincente con terminos precisas para desarrollar responsabilidad personal, 
entusiasmado por la visión para alcanzar sus objetivos y empujar a los demás al 
logro del mismo” (p. 214) 
 
Dimensión 3: Estimulo Intelectual 
Según Blass y Avilio (Citado por Vega y Zavala, 2014) indicó que: 
Los líderes son creativos para alentar a los colaboradores y estimular 
las pautas de pensamiento y novedosos en los trabajadores, el líder 
atrae a los trabajadores a discutir sus propias creencias y aprender a 
resolver los problemas en forma creativa por ellos mismos.  (p. 85) 
 
Según Hellriegel y Slocum (2009) precisó que: 
La estimulación intelectual es el grado al cual el líder retar y afronta los 
supuestos, asume riesgos, conflictos  y solicita las ideas de sus 
colaboradores. Los líderes transformacionales animan a sus 
seguidores para que piensen por cuenta propia siendo innovadores y 
creativos. (p.301) 
 
Según Arbaiza (2010) indicó que: 
Los líderes promueven un tratamiento para experiencias anteriores. 
Con esto promueven la imaginación y se acentua en un re-
pensamiento y se examinan nuevamente los problemas. Este tipo de 
líder intuye y utiliza un criterio lógico más serio para solucionar 
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conflictos. Los líderes que alientan intelectualmente despliegan a sus  
colaboradores que replican los problemas usando sus propios aspectos 
únicos. (p. 214) 
 
Dimensión 4: Consideración Individualizada 
Según Blass y Avilio (Citado por Vega y Zavala, 2014) refirieron que: “Es un factor 
que revela el rol de mentor que con frecuencia se asume por los lideres 
transformacionales. El líder sirve como mentor para los seguidores. Trata a los 
colaboradores como individuos y utiliza la orientación de desarrollo que responde 
a las necesidades y preocupaciones de los colaboradores” (p. 93). 
 
Según Hellriegel y Slocum (2009) señaló: “Es el grado al cual el líder se 
ocupa de las necesidades de sus trabajadores actúa con un coach y escucha las 
preocupaciones y busca una solución efectiva dentro de la organización” (p.301). 
 
Según Arbaiza (2010) señaló que: 
Los líderes se concentran en diagnosticar las obligaciones y 
competencia de los colaboradores, satisfaciéndolas de manera 
personalizada. Delegan, preparar, asesorar y facilitar feedback a los 
colaboradores. Elevan el nivel de obligación y certeza en ellos para que 
adquieran mayores niveles de responsabilidad. Esta responsabilidad no 
solo cubre sus requisitos de trabajo, ni está dirigida a determinar o a 
maximizar su cargo, por el contrario, los seguidores adquieren mayor 
responsabilidad en el desarrollo individualizado. (p. 214) 
 
Importancia del Liderazgo transformacional 
El liderazgo transformacional es importante para la contribución de sus 
investigaciones porque este tipo de liderazgo eleva el compromiso, la 






Según Hunter (2011) indicó que: 
El liderazgo es el arte de influenciar sobre la masa para que trabaje con 
pasión en la obtención de los logros en pro del bien público, es decir 
las organizaciones necesitan de líderes apropiados, ahí reside la 
importancia, ya que de su dirección efectiva depende la escuela, la 
empresa, una nación, porque sin líderes las organizaciones no pueden 
sobrevivir, concebir al liderazgo como su gestor eficiente, que 
promueva una organización dinámica y comunicativa específicamente. 
(p. 21) 
 
Definición compromiso organizacional  
Chiavenato (2014) definió: “Es una ciencia interdisciplinaria que estudia la 
dinámica de las organizaciones y como los grupos e individuos se comportan 
dentro de ellas” (p. 61).  
 
Robbins y Judge (2013) manifestaron: “Es un campo de aprendizaje que 
explora el efecto que tiene los sujetos, el conjunto y la estructura sobre la 
conducta dentro de las empresas, con la voluntad  de aplicar dicho aprendizaje 
para mejorar la efectividad de las empresas” (p.58) 
 
Cole, citado por Alles (2013) manifestó:  
Las situaciones del comportamiento en la empresa tanto de forma 
individualizada como conjunto, incluyendo la observación de la 
correspondencia entre individuos y grupos, su interacción con su 
ambiente y el comportamiento unos y otros frente a los cambios de la 
organización. (p. 82). 
 
Chiavenato (2009, citado por Ascencio, 2011) indicó: 
El estudio de los individuos y los grupos que ejercen en las empresas.  
Se dedica de la influencia que ellos ejercen en las organizaciones y 
viceversa, esto refiere la continua interacción y el dominio recíproco 
entre los individuos y las empresas. (p. 52) 
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Importancia del compromiso organizacional 
García (2007) precisó: 
Las organizaciones son razones más importante de que esto haya 
acontecido, es que han manifestar demostrar que el CO suele ser 
mucho mejor pronóstico de la rotación y de la puntualidad, va más allá 
de la fidelidad y llega a la aportación activa en el logro de las metas de 
las organizaciones, es un compromiso hacia el trabajo. (p.43) 
 
El CO es muy importante, en la medida que los trabajadores se sientan 
involucrados por el trabajo y ello garantiza la lealtad del colaborador con la 
organización.  
 
Dimensiones del compromiso organizacional 
Meyer y Allen (1991, citados por Arias, 2001), propusieron un pensamiento del 
compromiso organizacional dividido en tres:  
 
Dimensión 1: Compromiso afectivo 
García e Ibarra (2012), indicaron que:  
“Precisó que las emociones refleja el afecto emocional al observar la 
satisfacción de necesidades, y posibilidad, se regocija de su 
continuidad en la compañía. Los colaboradores con este tipo de 
responsabilidad se sienten orgullosos de permanecer a la empresa” (p. 
63) 
 
Mientras que Simó (200, citado por Maldonado, Guillen y Carranza, 2011), 
indicaron:  
El compromiso afectivo es un nudo sensible que puede definirse como 
el lazo afectivo existente entre un trabajador y la empresa para la cual 
trabaja, se caracteriza por la afinidad e participación del sujeto con la 





Ríos, Téllez y Ferrer (2010), consideraron que:   
El compromiso con la organización como in componente de estos tres 
elementos: la identificación con objetivos y valores de la organización; 
el anhelo de cooperar para que la empresa alcance sus objetivos y 
metas y el deseo de ser parte de ella. (p.109). 
 
En el compromiso afectivo están involucradas las emociones, los 
colaboradores se sienten identificados con los objetivos planteados por la 
organización; se sienten preocupados y hasta orgullosos de permanecer a la 
organización que los alberga. 
 
Dimensión 2: Compromiso Continuo 
García e Ibarra  (2012) indicaron: 
“El reconocimiento del individuo con respecto a los costos y las pocas 
posibilidades de encontrar otro trabajo, si decidiera renunciar a la 
organización” (p. 71) 
 
Es decir, los colaboradores sienten un lazo con la organización porque ha 
invertido tiempo, dinero y esfuerzo y dejarla conllevaría perderlo todo; así como 
también percibe que sus posibilidades fuera de la empresa se ven disminuidas, se 
incrementa su apego con la organización.  
 
Según Maldonado, Guillen y Carranza (2011) indicaron: 
El compromiso de continuidad se refiere a la necesidad de continuar en 
la empresa y pueda ser definido como la reflexión del individuo 
respecto a la inversión en tiempo y esfuerzo que se perdería en caso 
de dejar la empresa para encontrar otro trabajo. (p. 76) 
 
Según Bayana, Goñi y Madorrán (1999, citado por Ríos, Téllez y Ferrer, 
2010) indicaron que: 
Es resultado de una transacción de incentivos y contribuciones entre la 
empresa y el trabajador dentro de la organización. El trabajador asocia 
los beneficios que recibe con el desempeño de su actividad, tales como 
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plan de retiro y seguro de salud y los considera como incentivos para 
seguir en la compañía. (p.109)  
 
En el compromiso de continuidad está referido a la permanencia de los 
colaboradores dentro de la organización esta relacionados a los beneficios e 
incentivos que perciben y por el trabajo que desempeñan se sienten vinculados a 
la organización. 
 
Dimensión 3: Compromiso Normativo 
García e Ibarra  (2012) precisaron: 
Se ubica en la opinión en la lealtad a la compañía, en su sentido ético, 
de alguna forma como retribución, quizá por recibir ciertos servicios; la 
organización retribuye por la participación y esto motiva al colaborar a 
ser exigente con su desarrollo profesional basado en normas. (p. 44) 
 
En este tipo de compromiso se desarrolla una fuerte unión de continuidad 
en la organización, como efecto de probar una sensación de deuda hacia la 
compañía por haberle dado una oportunidad que fue valorada por el trabajador.  
 
Loli (2007, citado por Maldonado, Guillen y Carranza (2011) sostuvo que:  
Es la convicción en la lealtad a la empresa en ciertas prestaciones, 
definiéndose como un lazo con la compañía debido a la 
responsabilidad que siente el individuo dado que piensa que es lo 





Permitirá conocer  las teorías circundantes en el mundo académico sobre el 
Liderazgo transformacional y compromiso organizacional Scharff Logística 
Integrada S.A. y comprobar el grado de asociación  que pueden tener entre las 
dos variables en estudio. Además que los resultados obtenidos de esta 
investigación puedan ser útiles para aquellos investigadores que pretendan 
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profundizar el tema, ya que demostraremos la relación constante entre estas dos 
variables en estudio. Esta investigación está basada en la recopilación de libros 
de autores nacionales e internacional, además del uso de la página Web que 
ayudo a profundizar los temas de liderazgo transformacional implantados en las 
organizaciones y compromiso organizacional, contribuyo al conocimiento de sus 
dimensiones. Todo esto fue adecuado a la realidad de la empresa y observar si 
cumple o no con la realidad planteada. 
 
Práctica 
La importancia de este trabajo de investigación es que ayudara a corregir las 
deficiencias identificadas en el liderazgo transformacional, que es uno de los 
recursos más importantes que tiene la organización. El estudio servirá de guía ya 
que este tema se ha una necesidad para garantizar y avanzar en la sociedad.  
 
Metodológica 
La presente se justifica en tanto los instrumentos utilizados para recabar 
información y han sido validados por especialistas, cuentan con un alto índice de 
fiabilidad; el procedimiento realizado responde al método de investigación 
descriptivo correlacional coherente con el tipo y diseño de la investigación, en 
consecuencia los resultados obtenidos son veraces; lo cual permitirá desarrollar 




En la actualidad, los estudios realizados a nivel mundial sobre el liderazgo se 
ocupado por reconocer las causas que sirven y son efectivas en las empresas. 
Desde el siglo pasado estos factores se han analizado desde los rasgos del líder; 
luego, desde su comportamiento y desde los procesos de poder e influencia, más 
adelante, se tuvieron en cuenta los factores situacionales y de contingencia, 
posteriormente, surgieron una serie de enfoques que integraban varios aspectos 
de los anteriores pero desde una perspectiva más humana donde se resalta la 
importancia de las relaciones, los valores y la dimensión ética del liderazgo, 
creando una grandes tiempo de generaciones y de enfoques contemporáneos que 
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sigue evolucionando hasta el día de hoy. 
 
Siendo el liderazgo transformacional y el compromiso organizacional 
aspectos importantes para la marcha de una organización se ha identificado 
serios problemas al respecto, y la empresa Scharf no está ajena, que en su 
interior se manifiestan problemas; como un clima poco motivador, fundamentadas 
en discrepancias entre los colaboradores, malos comentarios y en algunos casos 
desinterés por el logro de los objetivos, desmotivación en el personal por la falta 
de reconocimiento a sus méritos por parte de los Directores, trabajo en equipo 
poco productivo, inexistencia de una comunicación fluida y oportuna entre los 
colaboradores, no se expresa la capacidad de saber escuchar a los demás, 
muchos de los trabajadores tiene poca identificación con la organización se 
limitan a cumplir con su horario de trabajo y se mantienen ajenos a otras 
actividades internas realizadas la organización. Todos los que interactúan en una 
organización saben lo importante y necesaria que son las diversas actividades 
que sirven para interactuar, integrar a todos los miembros de dicha organización. 
 
El propósito de esta investigación es establecer la relación que existe entre 
el Liderazgo Transformacional y compromiso organizacional de los trabajadores 
de la empresa Scharff Logística Integrada con el fin de buscar alternativas 
correctas que sirvan para mejorar los procesos dentro del ámbito laboral. De esta 
manera mejorar lograr la imagen de los Directivos dentro de la organización como 
promotor importante del liderazgo transformador. Además de poder contar con 
colaboradores motivados, felices, reconocidos, y bien recompensados por la 
actividad que realizan. 
 
1.4.1 Formulación del problema 
 
1oblema general 
¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional y compromiso 




1.4.2 Problemas específicos 
 
Problemas específico 1. 
¿Cuál es la relación que existe entre influencia idealizada y el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016? 
 
Problemas específico 2. 
¿Cuál es la relación que existe entre motivación inspiratoria y el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016? 
 
Problemas específico 3. 
¿Cuál es la relación que existe entre estimulación intelectual y el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016? 
 
Problemas específico 4. 
¿Cuál es la relación que existe entre consideración individualizada y el 





1.5.1 Hipótesis general 
Existe una relación entre liderazgo transformacional y compromiso organizacional 
en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callo 2,016. 
 
1.5.2 Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1. 
Existe una relación directa entre la influencia idealizada y compromiso 





Hipótesis específica 2. 
Existe una relación directa entre la motivación inspiratoria y compromiso 
organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016.  
 
Hipótesis específica 3. 
Existe una relación directa entre la estimulación intelectual y compromiso 
organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016.  
 
Hipótesis específica 4. 
Existe una relación directa entre la consideración individualizada y compromiso 
organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016.  
 
1.6  Objetivos 
 
1.6.1 Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y 
compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callo 
2,016. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
 
Objetivo específico 1 
Analizar la relación que existe entre la influencia idealizada y el compromiso 
afectivo en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016.  
 
Objetivo específico 2 
Describir cómo influye la motivación inspiratoria y compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016.  
 
Objetivo específico 3.  
Determinar la relación de la estimulación intelectual y compromiso organizacional 
en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016.  
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Objetivo específico 4.  
Determinar la relación de la consideración individualizada y compromiso 


























































2.1  Variables 
 
Definición conceptual de la variable   
Son características o conceptos que son susceptibles de ser observables 
medibles y cuantificables. 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 119) Definiciones que 
describen la esencia  o las características de una variable, objeto o fenómeno. Es 
decir definir la variable diciendo ¿qué es? Esta definición permite al investigador 
tener una idea plena de lo que conceptualmente es la variable que representa a lo 
que se investiga. 
 
Variable 1. Liderazgo transformacional 
Según Bass y Avilio (Citados por Vega & Zavala, 2004) señaló que se enfoca en 
gran medida en la visión del líder que en las atribuciones de los seguidores. “Los 
líderes transformacionales son conocidos por tratar de cambiar las cosas en gran 
forma comunicando y avizorando ideales, utiliza y emplea los motivos más altos 
de los seguidores, busca alterar la estructura existente e influir en las personas”. 
(p. 347) 
 
Variable 2. Compromiso organizacional 
Cole, citado por Alles (2013), indico al comportamiento organizacional como “El 
estudio de las distintas situaciones del comportamiento en el trabajo tanto de 
forma individual como grupal, incluye el análisis de la correspondencia entre 
individuos y grupos, su interacción con el medio ambiente que los rodea y la 









2.2  Operacionalización de variable 
 
Tabla 1  
Operacionalización de liderazgo Transformacional 
 
 
Tabla 2  





Se conoce como metodología a los estudios de los métodos de investigación, el 
cual debe ser desarrollado de manera lógica durante un proceso de la 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 
valores 
Niveles o rangos 
Influencia 
Idealizada 
Sentido del humor  
Manejo emocional 




















































































Percepción de alternativa 14,15,16,17
,18,19,20 Inserción en la organización 
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investigación. Toda investigación supone la sistematización de una serie de 
procesos, vale decir, es el conjunto de métodos o pasos a seguir para realizar una 
correcta investigación científica y a que su vez puede ser considerada seria, veraz 
y objetiva. 
              
El enfoque utilizado en este estudio ha sido el hipotético deductivo el cual 
es usado para deducir los conceptos de las teorías que se han recopilado de las 
fuentes de investigación bibliográficas, a ello se le ha aplicado el enfoque 
cuantitativo. 
 
El método utilizadp en este desarrollo de estudio fue el hipotético deductivo 
con un enfoque cuantitativo. Según Ñaupas (2010). El método de investigación  
hipotético deductivo, “consiste en ir de la hipótesis a la deducción para determinar 
la verdad o falsedad de los hechos procesos o conocimientos mediante el 
principio de falsación” (p. 97). 
 
Además se ha ejecutado la edición de las variables y se han referido los 
efectos de la medición en valores numéricos. Sobre este aspecto Ñaupas (2010) 
señaló que un método es considerado cuantitativo tras la utilización de métodos y 
técnicas cuantitativa como lo son: la correlación de datos y el análisis de la 
información para responder, las interrogantes de investigación y posteriormente la 
comprobación de la hipótesis. 
 
Transversal, en vista que se trata de un estudio que se realiza en un 
momento único del tiempo. 
 
Hernández (2014) “Señalo de corte transversal, acopia información de 
datos en un solo momento, en un tiempo único” (p.154). 
 
2.4. Tipo de estudio 
 
Para Hernández, Baptista y Fernández (2014) “Consiste en explicar, analizar e 
interpretar simultáneamente un conjunto de acontecimientos relacionados con 
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otras variables tal como se dan en el presente. El método descriptivo estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural; entonces las probabilidades 
de tener un control directo sobre las variables de estudio son mínimas por lo cual 
su validez interna es discutible”. (p.92) 
 
A través de este método, se reconoce y relaciona la naturaleza de una 
situación en un tiempo determinado. Por consiguiente no hay administración o 
control manipulativo. Su propósito básico es: describir cómo se presenta y qué 
existe con respecto a las variables o condiciones en una situación 
 
Según su enfoque 
Para Hernández, Baptista y Fernández (2014) “El enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica  el 
análisis estadístico, establece patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4)  
 
Según su alcance 
Correlación porque se intenta hallar la relación ente las variables del estudio.  
 
Para Hernández, Baptista y Fernández (2014) “El tipo de estudio tiene 
como finalidad conocer el grado de asociación que existe entre dos o más 
conceptos, en un contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación 
entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre 
tres, cuatro o más variables. Los estudios correlaciónales, al evaluar el grado de 
asociación en dos o más variables, miden cada una de ellas y, después 
cuantifican y analiza  la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis 
a prueba. (p.81). 
 
Según su propósito 
Aplicado porque busca solucionar problemas prácticos. 
 
2.5  Diseño de la investigación 
No experimental, porque no se manipulan ninguna de las variables de estudios 
cuyo diagrama es el siguiente: esquema que muestra el diseño correlacional. 
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Hernández (2014), señalo: “Se define no experimental porque no se realizó 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. (p.152) 
 








M: Muestra: los colaboradores de la organización. 
D1: Variable Liderazgo transformacional 
D2: Variable Compromiso organizacional 
r: Relación 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), se define como población 
al conjunto de elementos posibles de ser analizado. (p. 172). En este caso la 
población está constituida por 155 trabajadores del área de Administración, 
comercial y legal de la Scharff Logística Integrada S.A. -  Callao 2016. 
 
Muestra 
Sampiere (2014) expreso: Como recordamos, “muestrear” es el acto de 
seleccionar un subconjunto de un conjunto mayor, población de interés para 
recolectar datos a fin de responder a un planteamiento de un problema de 





















El tamaño de muestra se calculó con la siguiente fórmula: 
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Z=2.58 (para el nivel de confianza del 99%) 
 
e=0.05 (error de estimación) 
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Muestreo 
Mediante el procedimiento de muestreo no probabilístico, el tamaño muestra de 
acuerdo a lo expresado por Hernández (2014, p. 175) no fue determinado 
estadísticamente y no se hizo calculado de alguna fórmula. El tamaño muestra 
quedó establecido en 126 trabajadores de la empresa Scharff Logística Integrada 
S.A. - Callao 2016. 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Según Sánchez y Reyes (2006, p. 151), definieron como: “medios por los cuales 
el investigador procede a recoger información requerida de una realidad o 






Para recopilar los datos de la variable servicio de calidad y satisfacción del 
usuario, se aplicará la técnica de la encuesta según Sampiere (2014) expreso: 
Las encuestas son estudios no experimentales transversales o transaccionales 
descriptivas o correlacionales causales, ya que a veces tienen la finalidad de unos 
u otros diseños y a veces de ambos (p. 166). 
 
Se utilizó como técnica la encuesta medida en escala de Likert. 
 
Instrumento 
Para recopilar los datos de las variables Liderazgo transformacional y compromiso 
organizacional, se aplicará el instrumento del cuestionario según Sampiere (2014) 
expreso: Un cuestionario está enfocado en un conjunto de preguntas respecto de 
una o más variables a medir. Debe ser congruente con el planteamiento del 
problema e hipótesis (p. 217). 
 
Constituido por un cuestionario de preguntas organizado según las 
variables, dimensiones e indicadores correspondientes. 
 
Instrumento de recolección de datos 
Para la recopilación de datos de la variable motivación y desempeño laboral se 
utilizaron  cuestionarios.  
 
a. Ficha técnica del instrumento de la variable Liderazgo transformacional 
Título: Cuestionario de Liderazgo transforacional 
Autor: Parraga Panez Alejandro 
Año de construcción: 2014 
País: Perú 
Objetivo: Determinar el nivel de relación entre liderazgo 
transformaonal y compromiso organizacional en los trabajadores de la 
Scharff Logistica Integrada S.A. – Callao 2016. 
Tiempo de aplicación: 30 minutos  
Lugar de aplicación: Empresa Scharff Logística Integrada S.A 
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Hora: 8:00 a.m. – 8:45 a.m.  
Administración: Individual-colectiva  
Dimensiones: Número de dimensiones: 4 
Dimensión 1: Influencia Idealizada 
Dimensión 2: Motivación Inspiradora 
Dimensión 3: Estimulación Intelectual 
Dimensión 4: Consideración Individualizada 
Descripción del instrumento: el instrumento consta de 20 preguntas 
o ítems agrupados en las dimensiones La respuestas son politómicas: (1) 
nunca, (2) casi nunca, (3) a veces, (4) casi siempre y (5) siempre. 
 
b. Ficha técnica del instrumento de la variable Compromiso Organizacional 
Título: Compromiso organizacional 
Autor: Quin Vidal Yorgelis  
Año de construcción: 2016 
País: Perú 
Objetivo: Determinar el nivel de relación entre liderazgo 
transformaonal y compromiso organizacional en los trabajadores de la 
Scharff Logistica Integrada S.A – Callao. 
Tiempo de aplicación: 30 minutos  
Lugar de aplicación: Empresa Scharff Logística Integrada S.A 
Hora: 7:00 – 8:00 a.m.  
Administración: Individual-colectiva  
Dimensiones: Número de dimensiones: 3 
Dimensión 1: Afectivo 
Dimensión 2: Normativo 
Dimensión 3: Continuidad 
Descripción del instrumento: el instrumento consta de 20 preguntas 
o ítems agrupados en las dimensiones. Sus respuestas son politómicas: (1) 






Validez y confiabilidad de los instrumentos  
 
Validez 
Hernández (2014), refiere al grado en que un instrumento mide realmente la 
variable que pretende medir. (p. 200) 
En este sentido fue necesario validar el instrumento para que tengan un 
grado óptimo de aplicabilidad, estos instrumentos fueron validados según la 
opinión de juicio de expertos. 
 
Opinión de expertos 
El instrumento fue presentado a consideración de un grupo de expertos, todos 
ellos profesionales en investigación temáticos y metodólogos, por lo que sus 
opiniones fueron importantes y determinantes para el instrumento presenta una 
validez significativa,  dado que responde al objetivo de la investigación, así como 
precisa su validez interna, se puede apreciar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 3  
Validación de experto 
Fuente: Elaborado por la investigadora 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
La confiabilidad del instrumento ha sido medida mediante el alfa de cronbach 
cuyos procesamientos y resultados se observan a en seguida. 
 
Se aplicó la prueba piloto a 15 trabajadores que reunían las mismas 
características que el grupo de la  muestra. El coeficiente Alfa obtenido es de 
0,939 para la primera variable y la segunda variables es de 0,954 la variable 1 con  
20  preguntas y la variable 2 con 20  preguntas lo cual permite decir que los 15 
ítems de la ficha de observación tienen una alta confiabilidad.  
 
N° Experto Confiabilidad 
Dra. Gliria Susana Mendez Iizarbe Temático Aplicable 
Dr. Chantal Jara Aguirre Metodólogo Aplicable 
Mg. Hilmer Jaime Belleza Metodólogo Aplicable 
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Según Sampieri (2014) indica que “es el grado en que un instrumento 
produce resultados consistentes y coherentes” (p.200). 
 
Esto quiere decir que un instrumento es confiable cuando al ser aplicados 
varias veces los resultados obtenidos no van a cambiar. 
Los instrumentos fueron verificados a través de la aplicación del 
cuestionario a 126 trabajadores de la Empresa Scharff Logistica Integrasa S.A. – 
Callao 2016, con características similares a la muestra de investigación luego 
mediante el procesamiento en el programa SPSS y el análisis Alfa de Cronbach 
se obtuvo el siguiente resultado: 
 
Tabla 4 
Estadísticos de confiabilidad del instrumento que mide liderazgo transformacional   
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,943 20 
 
Para el variable liderazgo transformacional, se determinó el resultado 
siguiente: 0,943 lo cual indicó que el cuestionario se encuentra con una alta 
confiabilidad para ser aplicado. 
 
Tabla 5  
Estadísticos de confiabilidad del instrumento que mide compromiso 
organizacional.  
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,955 20 
 
Para la variable compromiso organizacional, se determinó el resultado 
siguiente: 0,955 lo cual indicó que el cuestionario se encuentra con una alta 





2.9 Métodos análisis de datos 
 
Se utilizó el Microsoft  Excel y el programa estadístico SPSS 22 para determinar 
la relación que existe entre las variables en base al coeficiente de correlación.  
Para el análisis del trabajo del trabajo utilizó la prueba no para métrica: el 
Coeficiente de correlación de Spearman, es una versión no paramétrica del 
coeficiente de Pearson, que se basa en los rangos de datos en lugar de hacerlo 
en los valores reales: Resulta correctos para datos ordinales y para datos 


























































3.1. Resultado descriptivo de la investigación 
 
Tabla 6  
Resultado de frecuencias y porcentajes de la variable Liderazgo transformacional. 
 
 




Se tiene con respecto al liderazgo transformacional  y compromiso 
organizacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff Logística 
Integrada, Callao 2016, que representa el nivel alto con el 41,27%, en el nivel 
media representa 55,55% y por último señala nivel bajo y con el 3,17%. 
Predominando la opinión de los trabajadores con el nivel alto y media del 
liderazgo transformacional y compromiso organizacional. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 4 3,0 
Medio 70 51,9 
Alto 52 38,5 
Total 126 93,3 
Total 135 100,0 
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Tabla 7  
Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de influencia idealizada y 
compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. - 2016 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 1 ,7 
Medio 76 56,3 
Alto 49 36,3 
Total 126 93,3 








De la tabla 7 y figura 2.  Se tiene con respecto a Influencia idealizada y 
compromiso organizacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con el 38,88%, en el 
nivel media representa 60,31% y por último señala nivel bajo y con el 0,79%. De 
Influencia idealizada y  compromiso organizacional. 
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Tabla 8  
Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de motivación inspiradora y 




Figura 8. Motivación Inspiradora y compromiso organizacional básico tabulación 
cruzada. 
  
De la tabla 8 y figura 3.  Se tiene con respecto a Motivación Inspiradora y 
compromiso organizacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con el 41,27%, en el 
nivel media representa 57,14% y por último señala nivel bajo y con el 1,58%. De 
Influencia idealizada y  compromiso organizacional. 
 
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 2 1,5 
Medio 72 53,3 
Alto 52 38,5 
Total 126 93,3 
Total 135 100,0 
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Tabla 9 
 Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de estímulo intelectual y 
compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. - 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 1 ,7 
Medio 63 46,7 
Alto 62 45,9 
Total 126 93,3 
Total 135 100,0 
 
 




De la tabla 9 y figura 4.  Se tiene con respecto a Estimulo intelectual y 
compromiso organizacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con el 49,20%, en el 
nivel media representa 50% y por último señala nivel bajo y con el 0,79%. De 







Tabla 10  
Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de consideración individualizada 
y compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. - 
2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Bajo 1 ,7 
Medio 54 40,0 
Alto 71 52,6 
Total 126 93,3 
Total 135 100,0 
 
 
 Figura 10. Consideración individualizada y compromiso organizacional básico 
tabulación cruzada. 
  
 De la tabla 10 y figura 5.  Se tiene con respecto a Consideración 
Individualizada y compromiso organizacional la opinión de los trabajadores de la 
empresa Scharff Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con 
el 56,34%, en el nivel media representa 42,85% y por último señala nivel bajo y 





Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de Liderazgo transformacional y 
afectivo en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. - 2016 
Afectivo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 12 8,9 
Medio 60 44,4 
Alto 54 40,0 
Total 126 93,3 




Figura 6. Liderazgo transformacional  y afectivo, básico tabulación cruzada. 
 
De la tabla 11 y figura 6.  Se tiene con respecto a la dimensión afectivo y 
liderazgo transformacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con el 42,85%, en el 







Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de Liderazgo transformacional y 
normativo en la empresa Scharff Logística Integrada S.A. - 2016 
Normativo 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 34 25,2 
Medio 75 55,6 
Alto 17 12,6 
Total 135 100,0 
 
 
 Figura 7. Liderazgo transformacional  y normativo, básico tabulación cruzada. 
  
 
De la tabla 12 y figura 7.  Se tiene con respecto a la dimensión normativo y 
liderazgo transformacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con el 13.49%, en el 








Resultado de frecuencias y porcentajes del nivel de Liderazgo transformacional y 




 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 6 4,4 
Medio 75 55,6 
Alto 45 33,3 
Total 135 100,0 
 
 Figura 8. Liderazgo transformacional  y continuidad, básico tabulación cruzada. 
  
 
De la tabla 13 y figura 8.  Se tiene con respecto a la dimensión normativo y 
liderazgo transformacional la opinión de los trabajadores de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 que representa el nivel alto con el 35.71%, en el 









3.2. Contrastación de hipotesis 
 
Hipótesis general 
Liderazgo transformacional y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. - Callao 2016. 
 
H0: No existe una relación significativa entre Liderazgo transformacional y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
H1: Existe una relación significativa entre Liderazgo transformacional y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
En la tabla 14, el Liderazgo transformacional, se relaciona 
significativamente con el Compromiso organizacional en la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016, según la correlación de Spearman de 0,644 
representando ésta una buena correlación entre las variables y p = 0,000 siendo 
altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva entre el 
Liderazgo transformacional y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff 










Tabla 14  
Correlación de Liderazgo transformacional y Compromiso Organizacional de la 












Coeficiente de correlación 1,000 ,644
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,644
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Hipótesis especificas  
Influencia Idealizada y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A - Callao 2016 
 
H0: No existe una relación significativa entre Influencia Idealizada y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A.  
Callao 2016 
 
H1: Existe una relación significativa entre Influencia Idealizada y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
En la tabla 15, Influencia Idealizada, se relaciona significativamente con el 
compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao -  
2016, según la correlación de Spearman de 0,510 representando ésta una  
correlación moderada positiva entre las variables y p = 0,000 siendo altamente 
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significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva entre Influencia Idealizada y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 
2016 
 
Tabla 15  
Correlación de influencia idealizada y compromiso organizacional de la empresa 







Rho de Spearman 
Influencia 
Idealizada 
Coeficiente de correlación 1,000 ,510
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,510
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Motivación Inspiradora y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A - Callao 2016 
H0: No existe una relación significativa entre Motivación Inspiradora y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
H1: Existe una relación significativa entre Motivación Inspiradora y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
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En la tabla 16, Motivación Inspiradora Idealizada, se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016, según la correlación de Spearman de 0,592 
representando ésta una  correlación moderada positiva entre las variables y p = 
0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva 
entre Motivación Inspiradora y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 
 
Tabla 16 
Correlación de motivación inspiradora y compromiso organizacional de la 






Rho de Spearman 
Motivacion 
inspiradora 
Coeficiente de correlación 1,000 ,592
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,592
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Estimulo Intelectual y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016 
H0: No existe una relación significativa entre Estimulo Intelectual y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
H1: Existe una relación significativa entre Estimulo Intelectual y 






Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
En la tabla 17, Estimulo Intelectual, se relaciona significativamente con el 
compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 
2016, según la correlación de Spearman de 0,680 representando ésta una  
correlación moderada positiva entre las variables y p = 0,000 siendo altamente 
significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva entre Estimulo Intelectual y 




Correlación de estímulo intelectual y compromiso organizacional de la empresa 






Rho de Spearman 
Estimulo intelectual 
Coeficiente de correlación 1,000 ,680
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,680
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Consideración Individualizada y Compromiso Organizacional de la empresa 
Scharff Logística Integrada, Callao 2016 
H0: No existe una relación significativa entre Consideración Individualizada 




H1: Existe una relación significativa entre Consideración Individualizada y 
Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, 
Callao 2016 
 
Nivel de significancia = 0,05 
Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho 
Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
 
En la tabla 18, Consideración Individualizada, se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016, según la correlación de Spearman de 0,575 
representando ésta una  correlación moderada positiva entre las variables y p = 
0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva 
entre Consideración Individualizada y Compromiso Organizacional de la empresa 
Scharff Logística Integrada, Callao 2016 
 
Tabla 18  
Correlación de consideración individualizada y compromiso organizacional de la 














N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Correlación de Pearson ,575
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000 
 
N 126 126 





















































El propósito de esta investigación fue determinar relación entre Liderazgo 
transformacional y compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A. - Callao 2016. Para el conseguir del objetivo de la investigación se 
aplicó una ficha de encuesta a los trabajadores de la empresa Logística Integrada, 
que fue elaborado en base a las teorías de autores plasmados en el marco 
teórico. Los hallazgos confirman la hipótesis general del estudio que el liderazgo 
transformacional, se relaciona significativamente con el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2016, 
según la correlación de Spearman de 0,644 representando ésta una buena 
correlación entre las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo. Por 
ende, se comprobó la hipótesis y  el objetivo general del estudio. El hallazgo de la 
investigación  tienen cierta similitud con el trabajo Fuertes (2013) concluyó que la 
influencia idealizada se relaciona con la cultura organizacional de los docentes 
obteniendo un grado de correlación positivo, 0.767 entre las variable. Así mimo da 
a conocer que la motivación inspiracional tiene relación directamente con la 
cultura organizacional de los docentes, destacándose el grado de correlación 
moderado, positivo y directo, 0.729 entre las variables. Además la consideración 
individualizada se relaciona directamente con la cultura organizacional de los 
docentes, siendo directamente con la cultura organizacional de los docentes, 
siendo el grado de correlación entre las variables positivo, 0.775. Y por último la 
estimulación intelectual se relaciona directamente con la cultura organizacional de 
los docentes, obteniendo un grado de correlación entre las variables positivo, 
0.790.  
 
Para Castagnola (2006), el liderazgo transformacional es un modelo 
considerado como un proceso de alcance eficaz en los seguidores, agrupándose 
para generar cambios profundos en los demás para que de esta manera ellos 
puedan ayudar en conjunto y de manera agradable, direccionando eficazmente  
de manera integral estos conceptos  a la organización; lo cual generara  la 
motivación, la moral y el rendimiento de sus colaboradores. Este último autor 
mencionado  afirma, también que todo esto implica un redireccionamiento hacia la 
visión general de la organización para impulsar el comportamiento eficaz  de los 
subordinados, motivando la capacidad de asumir retos que impliquen determinar 
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la cultura organizacional, favoreciendo así su cambio. Los hallazgos confirman la 
hipótesis específica 1 (ver tabla 12), que la influencia idealizada, se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de la empresa Scharff 
Logistica Intregrada S.A. - Callao 2014, según la correlación de Spearman de 
0,510 representando ésta una  correlación moderada positiva entre las variables y 
p = 0,000 siendo altamente significativo. Por tanto se confirma  la hipótesis 
específica y el objetivo específico 1 del estudio. Asimismo hay una semejanza con 
la de Castagnola (2014) concluyó que  los docentes varones demuestran mejor 
predisposición para lograr un clima favorable. Según el análisis de varianza del 
compromiso organizacional por nivel educativo, sean nivel inicial, primaria y 
secundaria no existe diferencia alguna, por lo que se concluyó el nivel a los que 
pertenecen los docentes de la muestra no implica mayor o menor índice en el 
compromiso organizacional. 
 
Los hallazgos  confirman la hipótesis específica 2 (ver tabla 13), que la 
motivación inspiradora, se relaciona significativamente con el compromiso 
organizacional  en la empresa Scharff Logistica Integrada S.A. -  Callao 2016, 
según la correlación de Spearman de 0,592 representando ésta una buena 
correlación entre las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo. De igual 
manera, en concordancia con Vergara (2014) concluyó que los trabajadores 
obtuvieron un nivel alto de acoso con un 64.9% mientras tanto el compromiso fue 
de 11.8%, encontrándose una buena correlación entre estas dos variables, se 
encontraron correlaciones bajas en las dimensiones de restricción profesional y 
competente de compromiso normativo. Se encontró correlación altamente 
significativa en la dimensión humillación personal y el componente compromiso de 
continuidad. 
 
Por otro lado, los hallazgos confirman de la hipótesis 3 (Ver tabla14), que el 
estímulo intelectual, se relaciona significativamente con el compromiso 
organizacional en la empresa Scharff Logistica Integrada S.A. - Callao 2016, 
según la correlación de Spearman de 0,680 representando ésta una  correlación 
moderada entre las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo. Se 
confirma la hipótesis específica 3 y el objetivo específico 3 del estudio. Hay una 
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semejanza con la de Mejía (2014) concluyo que el trabajo en el clima de la 
institución para tener trabajadores más competitivos a la institución, además dicha 
investigación no confirmo la hipótesis planteada a través de la prueba de 
correlación de Pearson. 
 
Finamente la hipótesis 4, en la consideración Individualizada, se relaciona 
significativamente con el compromiso organizacional de la empresa Scharff 
Logística Integrada, Callao 2016, según la correlación de Spearman de 0,575 
representando ésta una  correlación moderada positiva entre las variables y p = 
0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva 
entre Consideración Individualizada y Compromiso Organizacional de la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A. - Callao 2016. Asimismo hay similitud con la de 
Parra (2011)  concluyó que el personal educativo debe darse continuamente, ya 
que esto genera cambios en las personas y esto se logra mediante estímulos 
externos; por lo tanto, el director, como gerente de la institución debe respaldar  
estos cambios, motivando y actualizando constantemente a su persona, ello 
ayuda a que los docentes tengan mayor sentido de pertenencia y compromiso con 




















































Primera: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre el Liderazgo transformacional y el Compromiso 
organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 
2016, siendo el valor de 0.644; en consecuencia es una correlación 
positiva moderada; a su vez existiendo también una correlación a 
nivel de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Segunda: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la influencia Idealizada y el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 
2016, siendo el valor de 0.510; en consecuencia es una correlación 
positiva moderada; a su vez existiendo también una correlación a 
nivel de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Tercera: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la motivación Inspiradora Idealizada y el 
compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística 
Integrada, Callao 2016, siendo el valor de 0.592; en consecuencia es 
una correlación positiva moderada a su vez existiendo también una 
correlación a nivel de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Cuarta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre el estímulo Intelectual y el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 
2016, siendo el valor de 0.680; en consecuencia es una correlación 
positiva moderada; a su vez existiendo también una correlación a 
nivel de la población;  puesto que p<0.05. 
 
Quinta: Se estableció el coeficiente de correlación estadísticamente 
significativa entre la consideración Individualizada y el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 
2016, siendo el valor de 0.575; en consecuencia es una correlación 
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positiva moderada; a su vez existiendo también una correlación a 




































































Una vez reconocido expecificamente los resultados del nivel de liderazgo 
transformacional y compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A, callao 2016, se sugiere a los directores corporativos y 
colaboradores que fueron materia de investigación lo siguiente: 
 
Primero:  Afianzar el liderazgo de los directores dado que las actitudes, valores, 
metas, comportamientos que reflejan, cooperan como una pieza 
importante en el desarrollo de las actividades de los trabajadores que 
están bajo su dirección, así mismo reciban cursos de liderazgo 
transformacional de tal manera que se asegure el cambio dentro de la 
organización. 
 
Segundo: Comenzar una cultura de evaluación y monitoreo constante al 
colaborador, sobre las actividades que desempeñan dentro de la 
organización, a fin de que la toma de decisiones sean más optimas y 
factibles en el desempeño de sus actividades, del mismo modo 
desplegar en forma permanente cursos, seminarios, talleres, 
capacitaciones sobre temas afines al trabajo en operaciones logísticas, 
para que de esta manera mejorar su desempeño. 
 
Tercero: Es necesario circular los resultados obtenidos en la presente 
investigación, con el propósito de entablar un intercambio de ideas 
entre directivos y colaboradores de la empresa Scharff Logística 
Integrada, Callao 2016, que permitan por una parte los directores 
motivar, estimular la innovación y la creatividad en el desarrollo de sus 
labores al personal a su cargo; por otra parte para que los 
colaboradores cumplan sus roles eficiente y organizadamente y de esta 
manera contribuir en la mejorar en las gestiones de las empresas 
logísticas. 
 
Cuarto:  Se recomienda una reestructuración administrativa con el fin de ajustar 
la estructura del área del personal acorde a las necesidades para la 
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ejecución del plan de desarrollo y para minimizar los riesgos que pueda 
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Matriz de consistencia 
Liderazgo transformacional y compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A. - Callao 2,016. 







Metodología Problema General Objetivo General Hipótesis General 
¿Qué relación existe entre el 
liderazgo transformacional y 
compromiso organizacional de la 
empresa Scharff Logística Integrada 
S.A. – Callo 2,016? 
 
Determinar la relación que 
existe entre el liderazgo 
transformacional y compromiso 
organizacional en la empresa 
Scharff Logística Integrada S.A 
– Callo 2,016. 
Existe una relación entre 
liderazgo transformacional y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 






Sentido del humor  
Manejo emocional 





Porque nos permitirá 
conocer la realidad de 
una manera más 
imparcial, ya que se 
recoge y analiza los 
datos a través de los 
conceptos y variable. 
 












de la Empresa Scharff 
logística integrada S.A. 
 
Técnica e instrumento 
de recolección de 
datos: Análisis de 
confiabilidad del 
instrumento alfa de 
Crombach de la 
encuesta. 
 























Claridad en sus 
propuestas 
¿Cuál es la relación que existe 
entre influencia idealizada y el 
compromiso organizacional de la 
empresa Scharff Logística Integrada 
S.A – Callao 2,016? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre motivación inspiratoria y el 
compromiso organizacional de la 
empresa Scharff Logística Integrada 
S.A – Callao 2,016? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre estimulación intelectual y el 
compromiso organizacional de la 
empresa Scharff Logística Integrada 
S.A – Callao 2,016? 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre consideración individualizada 
y el compromiso organizacional de 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016? 
Analizar la relación que existe 
entre la influencia idealizada y el 
compromiso afectivo en la 
empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
 
Describir cómo influye la 
motivación inspiratoria y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
 
Determinar la relación de la 
estimulación intelectual y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
 
Determinar la relación de la 
consideración individualizada y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
Existe una relación directa entre 
la influencia idealizada y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
 
Existe una relación directa entre 
la motivación inspiratoria y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
 
Existe una relación directa entre 
la estimulación intelectual y 
compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A – Callao 2,016.  
 
Existe una relación directa entre 
la consideración individualizada 
y compromiso organizacional en 
la empresa Scharff Logística 








Satisfacción con la 
supervisión 
















Base de Datos 
                                                                                        
N° 
Influencia Motivación Estimulo Consideración 
D1 
Afectivo Normativo Continuidad 
D2 Total 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 154 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 47 88 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 71 149 
4 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 4 2 51 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 58 109 
5 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 46 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 1 46 92 
6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 41 100 
7 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 2 2 2 2 2 60 126 
8 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 73 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 2 65 138 
9 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 2 4 2 56 122 
10 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 67 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 52 119 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 47 107 
12 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1 47 108 
13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 71 151 
14 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 1 4 62 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 2 63 125 
15 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 73 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 2 4 2 1 66 139 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 78 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 3 2 2 61 139 
17 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 3 3 5 4 4 4 81 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 121 
18 3 2 5 2 3 5 2 2 3 5 2 4 4 2 4 3 3 5 2 4 65 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 2 65 130 
19 2 3 3 2 4 3 2 3 5 5 2 4 4 2 4 3 5 5 2 4 67 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 66 133 
20 4 5 2 4 5 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 72 146 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 156 
22 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 76 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 153 
23 4 2 1 2 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 56 113 
24 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 81 158 
25 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 74 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 1 85 159 
26 4 4 2 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 83 157 
27 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 124 
28 4 3 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 4 4 4 4 69 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 66 135 
29 2 4 4 4 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 53 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 3 53 106 
30 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 54 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 66 120 
31 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 1 2 2 4 2 55 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 67 122 
32 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 152 
33 4 3 4 4 4 1 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 56 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65 121 
34 2 3 2 1 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 4 2 50 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 69 119 
35 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 59 110 
36 4 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 4 65 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 70 135 
37 4 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 2 4 2 59 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 64 123 
38 4 3 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 76 148 
39 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 78 155 
40 3 4 4 2 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 80 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 71 151 
41 4 3 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 152 
77 
 
42 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 81 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 158 
43 4 3 3 2 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 75 150 
44 3 3 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 79 153 
45 5 1 2 4 5 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 74 148 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 75 154 
47 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 74 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 69 143 
48 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 66 127 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 61 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 68 129 
50 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 62 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 71 133 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 1 62 122 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 61 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 1 72 133 
53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 75 137 
54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 61 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 74 135 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 71 131 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 61 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 2 3 2 2 62 123 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 62 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 70 132 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 75 135 
59 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 2 1 28 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 4 4 2 4 2 36 64 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 47 106 
61 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 1 57 123 
62 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 1 57 123 
63 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 51 117 
64 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 67 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 2 58 125 
65 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 1 71 150 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 42 103 
67 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 67 4 2 2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 2 2 2 2 2 50 117 
68 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 86 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 3 3 4 3 2 65 151 
69 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 85 2 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 2 66 151 
70 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 47 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 2 47 94 
71 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 156 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 77 156 
73 5 1 1 5 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 1 3 1 1 5 1 46 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 31 77 
74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 99 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 96 195 
75 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 3 5 86 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 4 5 1 85 171 
76 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 4 5 92 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 93 185 
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 2 82 162 
78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 5 78 157 
79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 82 162 
80 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 84 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 94 178 
81 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 84 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 1 87 171 
82 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 92 177 
83 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 83 162 
84 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 85 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 91 176 
85 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 85 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 1 95 180 
86 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 83 163 







88 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 88 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 5 93 181 
89 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 92 162 
90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 84 164 
91 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 1 87 157 
92 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 92 155 
93 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 124 
94 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 69 139 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 74 154 
96 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 69 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65 134 
97 4 2 2 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 69 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 64 133 
98 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 4 57 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 56 113 
99 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 63 134 
100 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 76 155 
101 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 67 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 67 134 
102 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 67 133 
103 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 120 
104 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 79 159 
105 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 73 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 1 69 142 
106 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65 131 
107 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 119 
108 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 61 121 
109 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 64 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 68 132 
110 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 76 155 
111 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 67 133 
112 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 64 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 67 131 
113 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 54 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55 109 
114 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 64 123 
115 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 1 74 153 
116 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 65 131 
117 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 64 130 
118 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 61 122 
119 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 78 157 
120 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 74 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 71 145 
121 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 67 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 67 134 
122 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 61 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 1 92 153 
123 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 3 5 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 3 88 148 
124 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 5 91 157 
125 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 79 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 1 80 159 
































Cuestionario de Liderazgo Transformacional 
INSTRUCCIONES: 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento 
será reservado, por lo que le solicitamos SINCERIDAD  en las respuestas.  
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente 




1 2 3 4 5 
N° Influencia Idealizada      
1. Respeta los punto de vista de los demás. 
 
    
2. Es capaz de organizar y dominar su tiempo en forma eficaz. 
 
    
3. 
Afronta los conflictos en forma profesional 
 
    
4. Trata adecuadamente los problemas que crean 
incertidumbre  
    
5.  Es capaz de modificar ciertas decisiones o procesos cuando 
las circunstancias lo aconsejan, evitando ser inflexible en su 
comportamiento. 
     
  
Motivación Inspiradora 
     
6. Es coherente de lo que dice con lo que hace      
7. Puede ser riguroso y estricto, pero siempre agradable en el 
trato.  
    
8. Suele tener clases de prioridades que son más importantes 
para la organización. 
     
9.  Suele tener claras las prioridades que son más 
importantes para la institución 
     
10
. 
Desarrolla un sentido de identidad en la organización que es 
asumido y sentido por los trabajadores. 
     
  
Estimulo Intelectual 
     
11
. 
Presenta alternativas de solución y genera ideas nuevas 
 
    
12
. 
Estimula al personal a desarrollar ideas innovadoras en su 
trabajo diario 
     
13
. 
Contempla los distintos puntos de vista y la crítica de los 
demás como algo positivo que sirve para mejorar en la 
organización 
     
14
. 
Articula con claridad aquellos objetivos o criterios que deben 
seguir 
     
15
. 
Anima a los colaboradores a reflexionar como puede mejorar 
su trabajo. 
     
  
Consideración Individualizada 








































Sustenta sus propuestas con claridad ante los demás.       
17
. 
Demuestra empatía comprendiendo los sentimientos y 
necesidades de los demás.  
     
18
. 
Conoce los aspectos fuertes y débiles de cada uno de los 
colaboradores dentro de la organización.  
     
19
. 
Se mantiene al tanto de los intereses, prioridades y 
necesidades de los colaboradores de la organización.  
     
20
.  
Suele dar elogios a su personal cuando realiza un buen 
trabajo. 
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Cuestionario de Comportamiento Organizacional 
 
INSTRUCCIONES: 
Le agradeceré marcar con un aspa “X” en el recuadro que corresponde según su 
apreciación. Esta encuesta tiene el carácter de ANÒNIMA, y su procesamiento 
será reservado, por lo que le solicitamos SINCERIDAD  en las respuestas.  
Marque usted el numeral que considera en la escala siguiente 




1 2 3 4 5 
N° 
Afectivo      
1. Sería muy feliz si trabajara el resto de mi vida en 
esta organización  
    
2. Realmente siento los problemas de mi organización como propios. 
 
    
3. Esta organización tiene para mí un alto grado de significación 
personal. 
     
4. 
No me siento como “parte de la familia” en mi organización. 
 
    
5. No tengo un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi 
organización.  
    
6. No me siento “emocionalmente vinculado” con esta organización.      
  
Normativo 
     
7. Si yo no hubiera invertido tanto de mí mismo en esta organización, 
yo consideraría trabajar en otra parte.  
    
8. Si deseara renunciar a la organización actualmente es un asunto 
tanto de necesidad como de deseo. 
     
9. Permanecer en mi organización actualmente es un asunto tanto de 
necesidad como de deseo.  
    
10. Si renunciara a esta organización pienso que tendría muy pocas 
opciones alternativas. 
     
11. Sería muy difícil para mí en este momento dejar mi organización 
incluso si lo deseara. 
     
12.  Una de las pocas consecuencias importantes de renunciar a esta 
organización seria la escasez de alternativas. 
     
13. Cumplo con mis funciones porque la organización así lo establece.      
  
Continuidad 
     
14. Aunque fuera ventajoso para mí, yo no siento que sea correcto 
renunciar a mi organización ahora. 
     
15. Me sentiría culpable si renunciara a mi organización en este 
momento. 










16. Esta organización merece mi lealtad      
17.  No siento ninguna obligación de permanecer con mi empleador 
actual. 
     
18. Yo no renunciaría a mi organización ahora porque me siento 
obligado con la gente en ella. 
     
19. Le debo muchísimo a mi organización.      
20. Considero que cumpliendo con mis funciones, seguiré 
perteneciendo en esta organización. 
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Estadísticos Liderazgo Transformacional 
 
 
Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Respeta los punto de 
vista de los demás. 65,08 116,154 ,514 . ,943 
Es capaz de organizar y 
dominar su tiempo en 
forma eficaz. 65,36 111,575 ,681 . ,940 
Afronta los conflictos en 
forma profesional 65,41 111,956 ,613 . ,942 
Trata adecuadamente 
los problemas que 
crean incertidumbre 65,18 115,766 ,479 . ,944 
Es capaz de modificar 
ciertas decisiones o 
procesos cuando las 
circunstancias lo 
aconsejan, evitando ser 
inflexible en su 
comportamiento. 65,37 110,266 ,725 . ,939 
Es coherente de lo que 
dice con lo que hace 65,40 112,579 ,561 . ,943 
Puede ser riguroso y 
estricto, pero siempre 
agradable en el trato. 65,12 116,026 ,494 . ,943 
Su actual 
comportamiento lo hace 
sentir más sastifecho 
con su labor. 65,37 108,538 ,839 . ,937 
Suele tener claras las 
prioridades que son 
más importantes para la 
institución 65,25 110,559 ,848 . ,938 
Desarrolla un sentido 
de identidad en la 
organización que es 
asumido y sentido por 
los trabajadores. 65,25 110,959 ,822 . ,938 
Presenta alternativas 
de solución y genera 
ideas nuevas 65,10 116,631 ,516 . ,943 
Estimula al personal a 
desarrollar ideas 
innovadoras en su 
trabajo diario 65,26 110,755 ,861 . ,937 
Contempla los distintos 
puntos de vista y la 
crítica de los demás 
como algo positivo que 
sirve para mejorar en la 
organización 65,26 110,755 ,861 . ,937 
Articula con claridad 
aquellos objetivos o 
criterios que deben 




Anima a los 
colaboradores a 
reflexionar como puede 
mejorar su trabajo. 65,22 111,950 ,767 . ,939 
Sustenta sus 
propuestas con claridad 




necesidades de los 
demás. 65,25 110,559 ,848 . ,938 
Conoce los aspectos 
fuertes y débiles de 
cada uno de los 
colaboradores dentro 
de la organización. 65,25 110,959 ,822 . ,938 
Se mantiene al tanto de 
los intereses, 
prioridades y 
necesidades de los 
colaboradores de la 
organización. 65,10 116,631 ,516 . ,943 
Suele dar elogios a su 
personal cuando realiza 





Estadísticos Compromiso Organizacional 
 Media de la 
escala si se 
elimina el 
elemento 
Varianza de la 










Cronbach si se 
elimina el 
elemento 
Sería muy feliz si 
trabajara el resto de mi 
vida en esta organización. 
64,54 170,730 ,554 . ,957 
Realmente siento los 
problemas de mi 
organización como 
propios. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Esta organización tiene 
para mí un alto grado de 
significación personal 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
No me siento como “parte 
de la familia” en mi 
organización. 
64,56 170,233 ,563 . ,957 
No tengo un fuerte 
sentimiento de 
pertenencia hacia mi 
organización. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
No me siento 
“emocionalmente 
vinculado” con esta 
organización. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Si yo no hubiera invertido 
tanto de mí mismo en esta 
organización, yo 
consideraría trabajar en 
otra parte. 
64,56 170,233 ,563 . ,957 
Si deseara renunciar a la 
organización actualmente 
es un asunto tanto de 
necesidad como de 
deseo. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Permanecer en mi 
organización actualmente 
es un asunto tanto de 
necesidad como de 
deseo. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Si renunciara a esta 
organización pienso que 
tendría muy pocas 
opciones alternativas. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Sería muy difícil para mí 
en este momento dejar mi 
organización incluso si lo 
deseara. 
64,56 170,233 ,563 . ,957 
Una de las pocas 
consecuencias 
importantes de renunciar 
a esta organización seria 
la escasez de alternativas. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Cumplo con mis funciones 
porque la organizacion asi 
lo establece. 





Normativo (agrupado) 65,70 167,780 ,868 . ,954 
Me sentiría culpable si 
renunciara a mi 
organización en este 
momento. 
64,59 160,020 ,926 . ,952 
Esta organización merece 
mi lealtad 
64,64 170,583 ,495 . ,958 
No siento ninguna 
obligación de permanecer 
con mi empleador actual. 
64,64 170,583 ,495 . ,958 
Yo no renunciaría a mi 
organización ahora 
porque me siento obligado 
con la gente en ella. 
64,51 175,500 ,357 . ,959 
Le debo muchísimo a mi 
organización. 
64,64 170,583 ,495 . ,958 
Considero que 
cumpliendo con mis 
funciones, seguire 
perteneciendo en esta 
organizacion. 
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La investigación titulada: Liderazgo transformacional y compromiso 
Organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A, tuvo como objetivo 
general determinar la relación que existe entre el liderazgo transformacional y 
compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística Integrada S.A – Callo 
2017. 
 
El tipo de investigación nivel descriptivo, de enfoque cuantitativo; de diseño 
no experimental. La población estuvo conformada por 155 trabajadores del área 
de Administración, comercial y legal de la Scharff Logística Integrada S.A Callao 
2017, la muestra fue 126 trabajadores y el muestreo fue probabilística. La técnica 
empleada para recolectar información fue encuesta y los instrumentos de 
recolección de datos fueron de cuestionarios que fueron debidamente validados a 
través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad a través del 
estadístico Alfa de Cronbach: (0,943 y 0,955), que demuestra alta confiabilidad. 
Se ha llegado en la parte descriptiva el liderazgo transformacional es 
regular y el compromiso organizacional, el resultado de la prueba de Spearman, 
en donde el valor del coeficiente de correlación es (r = 0.644) lo que indica una 
correlación positiva moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de 
P = 0,05 y en consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la 
hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación significativa entre Liderazgo 
transformacional y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística 
Integrada, Callao 2016. 
 
Introducción 
En la actualidad, los estudios realizados a nivel mundial sobre el liderazgo se 
ocupado por reconocer las causas que sirven y son efectivas en las empresas. 
Desde el siglo pasado estos factores se han analizado desde los rasgos del líder; 
luego, desde su comportamiento y desde los procesos de poder e influencia, más 
adelante, se tuvieron en cuenta los factores situacionales y de contingencia, 
posteriormente, surgieron una serie de enfoques que integraban varios aspectos 
de los anteriores pero desde una perspectiva más humana donde se resalta la 
importancia de las relaciones, los valores y la dimensión ética del liderazgo, 
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creando una grandes tiempo de generaciones y de enfoques contemporáneos 
que sigue evolucionando hasta el día de hoy. 
 
Antecedentes del Problema 
Zamora (2007) realizó su tesis: “El liderazgo y la cultura organizacional en 
instituciones educativos”. Cuyo diseño fue correlacional, se desarrolló en 10 
instituciones educativas de la ciudad de Puerto Ordaz-Venezuela, con una 
muestra de 380 directores, empleando el cuestionario de trabajo del líder. 
Concluyó que la cultura organizacional se encuentra en proceso de consolidación 
y reconocer el nivel de liderazgo que las autoridades establezcan, para lograr los 
objetivos de la misión y visión institucional.  
Fuertes (2013)  realizo la tesis titulada “Liderazgo transformacional y cultura 
organizacional de los docentes de la facultad agropecuaria y nutrición de la UNE”. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo y el método fue hipotético deductivo, 
el diseño fue  no experimental descriptivo correlacional transversal, la muestra 
estuvo constituida por 35 docentes, la técnica empleada para la correlación de los 
datos fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios. El investigado 
ha hecho so de la estadística no paramétrica y como tal ha utilizado el estadígrafo 
de Pearson. De las conclusiones a las que llego el investigador se destaca que el 
liderazgo transformacional se relaciona directamente con la cultura organizacional 
de los docentes de 0.866 entre las variable; Por otro lado la influencia idealizada 
se relaciona con la cultura organizacional de los docentes obteniendo un grado de 
correlación positivo, 0.767 entre las variable. Así mimo da a conocer que la 
motivación inspiracional tiene relación directamente con la cultura organizacional 
de los docentes, destacándose el grado de correlación moderado, positivo y 
directo, 0.729 entre las variables. Además la consideración individualizada se 
relaciona directamente con la cultura organizacional de los docentes, siendo 
directamente con la cultura organizacional de los docentes, siendo el grado de 
correlación entre las variables positivo, 0.775. Y por último la estimulación 
intelectual se relaciona directamente con la cultura organizacional de los 






Revisión de la literatura 
 
Bass y Avolio (2006) definió: 
Como el proceso de orientar en la motivación de la sabiduría de los 
colaboradores, a fin de convertirse generador productivo, quienes 
admitan y se responsabilicen con la eficacia de la misión de la 
empresa, abandonando sus intereses personales y agrupándose en el 
interés común. (p. 45) 
Velásquez (2006) precisó: 
Los cambios profundos en los demás para que de esta manera ellos 
puedan influir conjuntamente en armonía, direccionando eficazmente y 
de manera total estos conceptos  a la compañía; lo cual generara  




El propósito de esta investigación es establecer la relación que existe entre 
el Liderazgo Transformacional y compromiso organizacional de los trabajadores 
de la empresa Scharff Logística Integrada con el fin de buscar alternativas 
correctas que sirvan para mejorar los procesos dentro del ámbito laboral. De esta 
manera mejorar lograr la imagen de los Directivos dentro de la organización como 
promotor importante del liderazgo transformador. Además de poder contar con 
colaboradores motivados, felices, reconocidos, y bien recompensados por la 
actividad que realizan. 
El problema general: ¿Qué relación existe entre el liderazgo transformacional y 




El objetivo general: Determinar la relación que existe entre el liderazgo 
transformacional y compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A. – Callo 2,016. 
También se ha podido realizar los objetos específicos: Analizar la relación que 
existe entre la influencia idealizada y el compromiso afectivo en la empresa 
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Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2,016; Describir cómo influye la 
motivación inspiratoria y compromiso organizacional en la empresa Scharff 
Logística Integrada S.A. – Callao 2,016; Determinar la relación de la estimulación 
intelectual y compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A. – Callao 2,016; Determinar la relación de la consideración 
individualizada y compromiso organizacional en la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A. – Callao 2,016.  
 
Método 
El enfoque utilizado en este estudio ha sido el hipotético deductivo el cual 
es usado para deducir los conceptos de las teorías que se han recopilado de las 
fuentes de investigación bibliográficas, a ello se le ha aplicado el enfoque 
cuantitativo. El método de investigación  hipotético deductivo, “consiste en ir de la 
hipótesis a la deducción para determinar la verdad o falsedad de los hechos 
procesos o conocimientos mediante el principio de felación”. 
 
Resultados 
Se utilizó el Microsoft  Excel y el programa estadístico SPSS 22 para determinar 
la relación que existe entre las variables en base al coeficiente de correlación.  
Para el análisis del trabajo del trabajo utilizó la prueba no para métrica: el 
Coeficiente de correlación de Spearman, es una versión no paramétrica del 
coeficiente de Pearson, que se basa en los rangos de datos en lugar de hacerlo 
en los valores reales: Resulta correctos para datos ordinales y para datos 
agrupados en intervalos que no satisfagan el supuesto de normalidad.  En este 
caso la población está constituida por 155 trabajadores del área de 




















Coeficiente de correlación 1,000 ,644
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,644
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se aprecia que se relaciona significativamente con el compromiso organizacional 
de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao -  2016, según la correlación de 
Spearman de 0,510 representando ésta una  correlación moderada positiva entre 
las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto se acepta la 
relación positiva entre Influencia Idealizada y Compromiso Organizacional de la 







Rho de Spearman 
Influencia 
Idealizada 
Coeficiente de correlación 1,000 ,510
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,510
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
126  126 
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**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se aprecia que la motivación Inspiradora Idealizada, se relaciona significativamente con el 
compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 2016, según la 
correlación de Spearman de 0,592 representando ésta una  correlación moderada positiva entre 
las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto se acepta la relación positiva 
entre Motivación Inspiradora y Compromiso Organizacional de la empresa Scharff Logística 







Rho de Spearman 
Motivacion 
inspiradora 
Coeficiente de correlación 1,000 ,592
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,592
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Estimulo Intelectual, se relaciona significativamente con el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 2016, según la 
correlación de Spearman de 0,680 representando ésta una  correlación moderada 
positiva entre las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto 
se acepta la relación positiva entre Estimulo Intelectual y Compromiso 







Rho de Spearman 
Estimulo intelectual 
Coeficiente de correlación 1,000 ,680
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 126 126 
Compromiso 
organizacional 
Coeficiente de correlación ,680
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 126 126 




Consideración Individualizada, se relaciona significativamente con el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 2016, según la 
correlación de Spearman de 0,575 representando ésta una  correlación moderada 
positiva entre las variables y p = 0,000 siendo altamente significativo, por lo tanto 
se acepta la relación positiva entre Consideración Individualizada y Compromiso 
Organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada, Callao 2016 
 
Discusión 
El propósito de esta investigación fue determinar relación entre Liderazgo 
transformacional y compromiso organizacional de la empresa Scharff Logística 
Integrada S.A. - Callao 2016. Para el conseguir del objetivo de la investigación se 
aplicó una ficha de encuesta a los trabajadores de la empresa Logística 
Integrada, que fue elaborado en base a las teorías de autores plasmados en el 
marco teórico. Los hallazgos confirman la hipótesis general del estudio que el 
liderazgo transformacional, se relaciona significativamente con el compromiso 
organizacional de la empresa Scharff Logística Integrada S.A. – Callao 2016, 
según la correlación de Spearman de 0,644 representando ésta una buena 
correlación entre las variables.  
el liderazgo transformacional es un modelo considerado como un proceso de 
alcance eficaz en los seguidores, agrupándose para generar cambios profundos 
en los demás para que de esta manera ellos puedan ayudar en conjunto y de 
manera agradable, direccionando eficazmente  de manera integral estos 
conceptos  a la organización; lo cual generara  la motivación, la moral y el 
rendimiento de sus colaboradores. Este último autor mencionado  afirma, también 
que todo esto implica un redireccionamiento hacia la visión general de la 
organización para impulsar el comportamiento eficaz  de los subordinados, 
motivando la capacidad de asumir retos que impliquen determinar la cultura 
organizacional, favoreciendo así su cambio. 
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